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Tanpa cinta, kecerdasan itu berbahaya, dan tanpa kecerdasan, cinta itu 
tidak cukup.  
 






“Tidak ada tanah yang marah. Semua tanah menerima apa adanya, tidak 
berharap apapun kepada yang memperlakukannya. Hanya tersenyum dan 
mengucapkan terima kasih.”  
 




“Jika seorang anak dibesarkan dengan kritik, ia belajar menghukum, jika seorang 
anak diajari dengan permusuhan ia belajar kekerasan, jika anak dibesarkan dengan 
olokan, ia belajar menjadi malu. Jika seorang anak dibesarkan dengan rasa malu ia 
belajar merasa bersalah, jika seorang anak dibesarkan dengan dorongan ia belajar 
percaya diri, jika seorang anak dibesarkan dengan pujian, ia belajar menghargai, jika 
seorang anak dibesarkan tanpa berat sebelah, ia belajar keadilan, jika seorang anak 
dibesarkan dengan ketentraman, ia belajar iman, jika seorang anak dibesarkan 
dengan dukungan, ia belajar menyukai dirinya sendiri, jika seorang anak dibesarkan 
dengan penerimaan serta persahabatan ia belajar mencintai dunia.” 
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Universitas Sebelas Maret Surakarta 
 
Tantrum adalah ledakan emosi yang terjadi pada anak usia 2 hingga 6 tahun seperti 
tingkah laku menjatuhkan diri ke lantai, menendang, menangis, berteriak, hingga menahan 
nafas. Seringkali tantrum merupakan sumber frustrasi yang dikeluhkan orang tua. Tantrum 
pada anak usia prasekolah dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya pola asuh orang 
tua. Pola asuh yang tidak konsisten dapat menyebabkan perilaku tantrum meningkat. 
Pengetahuan orang tua akan pola asuh merupakan aspek penting dalam meningkatkan 
pengasuhan yang lebih baik. Rendahnya pengetahuan yang dimiliki ibu dalam pengasuhan 
dapat berpotensi akan terjadinya pelecehan anak dan penelantaran remaja. Salah satu cara 
meningkatkan pengetahuan ibu meningkatkan pengetahuan ibu dalam menghadapi tantrum 
pada anak prasekolah adalah dengan diberikannya pelatihan positive parenting.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pelatihan positive parenting 
terhadap peningkatan pengetahuan ibu dalam menghadapi tantrum anak prasekolah. 
Pelatihan positive parenting bertujuan untuk membantu individu dalam meningkatkan 
kompetensi orangtua terutama ibu dalam pengasuhan dengan memperbaiki hubungan anak 
dengan orang tua. Pelatihan ini mengacu pada gaya pengasuhan yang direkomendasikan 
oleh Diana Baumrind yaitu pengasuhan otoritatif. Pengasuhan otoritatif adalah salah satu 
gaya pengasuhan yang memperlihatkan pengawasan ekstra ketat terhadap tingkah laku 
anak-anak, tetapi juga bersikap responsif, menghargai dan menghormati pemikiran, 
perasaan, serta mengikutsertakan anak dalam pengambilan keputusan. 
Subjek penelitian ini adalah ibu wali murid yang memiliki anak berusia 3 hingga 
5 tahun yang berusia 20 sampai 40 tahun. Desain penelitian ini adalah desain eksperimen 
pretest-posttest control group design dengan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol 
masing-masing sebanyak empat orang. Kelompok eksperimen diberikan pelatihan positive 
parenting sebanyak enam sesi selama dua hari dengan menggunakan  metode ceramah dan 
diskusi, studi kasus, simulasi, permainan dan latihan. Instrumen pelatihan yang digunakan 
adalah modul pelatihan positive parenting dan workbook. Metode pengumpulan data 
penelitian yaitu berupa skala pengetahuan ibu dalam menghadapi tantrum dengan validitas 
aitem skala bergerak antara 0,583 sampai 0,7915, dan  koefisien reliabilitas skala adalah 
0,803 sehingga alat ukur dalam penelitian ini dapat dikatakan valid. Teknik analisis data 
menggunakan analisis statistik nonparametrik Mann-Whitney dan Wilcoxon Signed-Rank 
Test secara komputasi dengan bantuan software IBM SPSS Statistic 23. 
Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah pelatihan positive parenting tidak 
terbukti memiliki pengaruh yang signifikan dalam meningkatkan pengetahuan ibu dalam 
menghadapi tantrum pada anak prasekolah dengan ditunjukkan nilai uji signifikan (p) 
sebesar 0,078 (p>0,05)  yang berarti hipotesis penelitian ditolak. Namun, pada hasil analisis 
kualitatif terdapat peningkatan gain score pada kelompok eksperimen pada masing-masing 
peserta pelatihan positive parenting.  
 





THE EFFECT OF THE POSITIVE PARENTING TRAINING TO 
ENHANCE MOTHER’S KNOWLEDGE TO DEALING WITH 
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Temper tantrum is an episode of extreme anger and frustation can occur in children 
aged 2 to 6 years characterized by falling to the floor, crying, screaming, throwing things, 
and holding the breath. Temper tantrum is a common behaviour that can be complained by 
parents. Preschooler’s tantrum is influenced by several factors, including style of parenting. 
Inconsistent parenting increase preschooler’s tantrum. Parent knowledges are important 
aspect to improve a better parenting. Low level of mother,s knowledge about parenting 
have a potential to child abuse and neglected child cases. One way to improve mother’s 
knowledge to dealing with preschooler’s tantrum is by giving positve parenting training. 
The purpose of this study is to determine the effect of the positive parenting 
training to enhance mother’s knowledge to dealing with preschooler’s tantrum. Positive 
parenting training aims to help individuals improve the mother’s knowledge by improving 
relations between children and parents. This training refres to a parenting style that is 
recommended by Diana Baumrind is an authoritative parenting. Authoritative parenting 
style is one that shows extra tight control on the behavior of children, but also be 
responsive, appreciate, and respect the thought, feelings, and involce children in making 
decision.  
The subjects of this research were mothers of parents with children aged 3 to 5 
years old in PAUD Alam Anak Pintar Karanganyar. This design of the research is an 
experimental design with pretest-posttest control group design. Each of the experimental 
group and the control group consisted of four mothers. The experimental group was given 
the positive parenting training in six session for two days using some methods which were 
lecture and discussion, case study, role play, simulation, game, and exercise. Training 
instrument used were training modules and workbooks. The data collection method of this 
research is in the form of mother’s knowledge to dealing with preschooler’s tantrum scale. 
Correlation indeks count item validity scale ranged from 0,583 to 0,7915, and reliability 
coefficient was 0,803. So, the scale was valid in this study. The research data were analyzed 
computationally using Mann-Whitney nonparametrics statistics procedure and Wilcxon 
Signed-Rank Test with IBM SPSS Statistic software version 23. 
The conclusion of this research shows that, the positive parenting training  were 
not have significant effect to enhance mother’s knowledge to dealing with preschooler’s 
tantrum showed by significant test values (p) was 0,078 (p>0,05) which mean research 
hypothesis was rejected. However, the result of qualitative analysis there is an increased 
gain score in the experimental group on each subjects.  
 
 
Keywords : Positive Parenting Training, Mother Knowledge, Tantrum, 
Preshooler’s Tantrum 
